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Dossiers Logos n° 69. 
Résumé 
Les « Dossiers Logos » proposent aux étudiants en Sciences 
humaines, aux élèves des classes terminales et aussi à leurs 
maitres une séquence de textes et de documents entourés de 
remarques explicatives. Ce dossier se propose de présenter les 
grandes lignes de la linguistique contemporaine, de la 
linguistique prise en elle-même avec les objectifs et les méthodes 
qui lui sont propres. Il est organisé en trois parties. La première 
partie, Objectifs et méthodes, présente l’école de Prague (texte de 
Jakobson, Karcevsky et Troubetskoy), la glossématique (textes 
de Uldall et Hjelmslev), le distributionnalisme (textes de 
Bloomfield) et la grammaire générative (textes de Chomsky). La 
deuxième partie, Le champ de la recherche, aborde la 
caractérisation du langage humain (texte de Hockett), la 
phonologie (textes de Martinet et Jakobson), la grammaire (texte 
de Halliday et al.), la sémantique (textes de Trier et Hjelmslev) et 
la variation linguistique (textes de Martinet et Moulton). La 
troisième partie est dédiée à la question particulière des rapports 
entre syntaxe et sémantique (textes de Harris, Katz et Fodor, 
Weinreich, MacCawley, Postal, Chomsky). 
 
  
















































